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 Media online merupakan teknologi elektronik melalui jaringan internet 
yang dapat menyajikan informasi hiburan secara cepat, terjangkau, dan dapat 
diakses secara mudah oleh masyarakat. Setiap media online terdapat sejumlah 
portal berita yang memberikan berbagai macam informasi secara cepat dan mudah 
untuk mengakses informasi tersebut didalam kehidupan kita sehari-hari 
Pernyataan Antasari Azhar kepada media bahwa dirinya di kriminalisasi 
oleh lawan politik rupanya memiliki daya tarik tersendiri bagi media online untuk 
mengangkatnya menjadi berita secara terus menerus. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana resepsi khalayak terhadap 
pemberitaan kasus Antasari Azhar dalam portal berita online. Tipe penelitian 
adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis resepsi. Penelitian ini 
menggunakan model encoding-decoding Stuart Hall untuk menjelaskan jalannya 
proses encoding-decoding pemberitaan dari portal berita online. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan latar belakang 
informan dengan media serta tingkat pendidikan informan berbeda satu sama lain 
menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemaknaan. Pada informan yang 
memiliki kerangka budaya sama dengan media serta tingkat pendidikan menengah 
keatas cenderung melakukan pemaknaan sesuai dengan teks yang ditawarkan oleh 
media (dominat reading) khalayak yang menerima fakta yang diberitakan oleh 
portal berita online sesuai dengan preferred reading (makna yang ditawarkan oleh 
media). Mereka memberikan stigma bahwa Antasari Azhar tidak terlibat dalam 
pembunuhan Nazrudin Zulkarnaen. Sedangkan Informan yang tingkat pendidikan 
menengah kebawah dan menengah keatas pada posisi sosial dan pengalaman 
budaya yang berbeda dengan media cenderung melakukan pembacaan yang 
bersifat negosiasif (Negotiated reading) mereka lebih bersifat netral, sebagian teks 
medianya dimaknai sama dengan media namun ada beberapa teks media yang 
dimaknai berbeda sehingga stigma yang mereka berikan pada kasus Antasari 
Azhar lebih bersifat negosiatif. Sementara informan dengan tingkat pendidikan 
menengah keatas melakukan pembacaan secara radikal (oppositional reading) 
stigma bahwa berita yang disampaikan oleh portal berita online tidak netral dan 
informan menganggap tidak begitu tau apakah pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen 
adalah Antasari Azhar atau Antasari Azhar lah yang menjadi pembunuh Nasrudin 
Zulkarnaen. 
Penelitian ini sangat terbuka untuk dikaji dari sudut pandang dan metode 
berbeda dan menjadi dasar penelitian selanjutnya, terutama hal mengenai 
pemberitaan politik dalam portal berita online dan khalayak aktif sehingga dapat 
menambah kajian penerimaan khalayak 
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 Online media is electronic-technology through internet network providing 
information and entertainment speedily, affordable and easily to access by public. 
In every online media, we may discover a number of news portals that provide 
various informations speedily and easily in our daily life. 
 The statement from Antasari Azhar, stating that he was criminalised by his 
political opponents, caused special attraction from online media to cover it as 
news continuously. Therefore, the objective of this study is to reveal how the 
reception from the public toward the case covering Antasari Azhar in online news 
portals is. This study is qualitative descriptive research by using reception analysis 
as the approach. It applies encoding-decoding model from Stuart Hall’s to explain 
the process of encoding-decoding news from online news portals. 
 The results of this study shows that; different background found between 
informants and media, as well all  different educational background of each other, 
tended to create different assumption. On the informant, who possess similar 
cultural knowledge to the media and have middle to high educational background, 
tended to assume the texts offered by media (dominant reading), the public 
received the fact covered by online news portal based on preferred reading (the 
meaning offered by media). They gave stigma that Antasari Azhar was not 
involved in act of Nazrudin Zulkarnaen murder. While Informant, who possess 
middle to low and middle to high educational background, whose social status and 
cultural experience are different from the media, tended to read the news in 
negotiative way (negotiated reading), they were neutral since some texts coming 
from similar media, but some are assummed differently, so that the stigma given 
from Antasari Azhar case was negotiative. While the informants, who have 
middle to high educational background, tended to read the news radically 
(oppositional reading), their stigma was the news reported by online news portals 
were not neutral, and the informants assumed that they did not really know 
whether Nasrudin Zulkarnaen was murdered by Antasari Azhar, or Antasari Azhar 
did murder Nasrudin Zulkarnaen. 
 This study is open to be examined from different points of view and 
methods  and becomes the basis of further research, especially about the political 
issue in online news portal and active audience, so it may enrich the study about 
audience/public reception. 
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